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PUTRI SETYA RISQI. Pengaruh Antara Motivasi dan Disiplin Terhadap 
Kinerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Jurusan Akuntansi di 
Jakarta Selatan. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2013. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh data dan fakta yang valid tentang pengaruh motivasi dan disiplin 
terhadap kinerja guru sekolah menengah kejuruan negeri pada jurusan akuntansi 
di Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah  guru pada jurusan 
akuntansi yang berada di sekolah menengah kejuruan negeri di Jakarta Selatan. 
Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah guru pada jurusan akuntansi di 
sekolah menegah kejuruan negeri yang masih berstatus PraSPM – SPM sejumlah  
68 orang guru. Jumlah sample yang dijadikan penelitian adalah 58 guru. Teknik 
pengambilan sample yang digunakan yaitu teknik acak proporsional. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian berbentuk kuesioner berjumlah 38 butir untuk 
variabel motivasi dan 22 butir untuk variable disiplin. Kinerja guru diukur 
menggunakan skor pada DP3 tahun 2012 dari sekolah. Dari uji persyaratan 
analisis yang dilakukan, data dinyatakan berdistribusi normal dan linear dengan 
persamaan regresi ganda Y=519,72+0,236X1+0,111X2. Model regresi berganda 
dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas dengan melihat hasil tolerance 
0,510 (tolerance>0,1) dan VIF sebesar 1,962 (VIF<10). Lalu untuk melihat model 
regresi bebas dari masalah heterokedastisitas, dapat dilihat dari sebaran titik-titik 
variabel yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka ini 
menunjukan bahwa model regresi terbebas dari masalah heterokedastisitas. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan secara simultan antara ketiga variabel dengan dilakukannya 
uji f, dimana fhitung sebesar 23,713 dan ftabel sebesar 3,16. Kemudian, terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial untuk variabel motivasi 
terhadap kinerja guru dengan dilakukannya uji t, dimana thitung sebesar 3,975 dan 
ttabel sebesar 1,67155 kemudian uji t variabel disiplin terhadap kinerja guru 
memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan, dimana thitung sebesar 
1,232 sedangkan ttabel 1,67155. Berdasarkan perhitungan koofisien korelasi parsial 
variabel motivasi dengan kinerja guru diperoleh hubungan yang cukup kuat yaitu 
sebesar 0,472. Berdasarkan perhitungan koofisien korelasi parsial variabel disiplin 
dengan kinerja guru diperoleh hubungan yang sangat lemah yaitu sebesar 0,164. 
Berdasarkan perhitungan koofisien determinasi yang dilakukan secara bersama-
sama untuk ketiga variabel menghasilkan Rsquare sebesar 0,463 atau sebesar 46,3% 
hal ini berarti sebesar 46,3% motivasi dan disiplin mempengaruhi kinerja guru, 
sedangkan sisanya 53,70% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan 






Setya Risqi, Putri. The Influence between Motivation and Dicipline toward 
Teachers’s Work Performance at State Vocational High School Accounting 
Major of South Jakarta.  Skripsi, Jakarta: Concentration Accounting Education, 
Program Study Education of Economics, Economics and Administrtion Program, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2013. 
This research was aimed to obtain valid and reliable data about the influence 
between motivation and dicipline toward teachers’s work performances at state 
vocational high school accounting major of south jakarta. 
The research was conducted by survey method with the correlational approach. 
The population in this research were all teachers who are accounting majors at 
public vocational high school in south Jakarta. Affordable population in this 
research were the teacher in the accounting department at a vocational high 
school still a PraSPM - SPM, amounting to 68 teachers. Total of samples used 
were 58 teacher research. Sampling technique used is proportional random 
techniques. The instruments used in the form of a questionnaire with 38 
statements to variable of motivation and 22 statements to variable of  dicipline. 
Teacher work performances is measured using scores on DP3. Based on test 
requirements analysis, the data is normally distributed by multiple linear 
regretion equation Y=519,72+0,236X1+0,111X2. Multiple regression was free 
from multikolinearity problem by seeing the tolerance of 0,510 (tolerance>0,1) 
and VIF of 1,962 (VIF<10). Then, to determine regression model was free from 
heterokedasticity problem by seeing the distribution of variable points which 
spread above and below the 0 on Y axis. This is indicate that the model regression 
was free from heterokedasticity problem. Based on the results of hypothesis 
testing can be seen that there is a positive and significant effect of the three 
variables simultaneously with the f test, where Fcount was 23,713 and Ftable was 
3,16. Then, there is a positive and significant effect of the two variables partially 
of motivation toward the teachers’s work performances with t test, in which tcount 
was 3,975 and then ttable was 1,67155 and then t test for diciplines toward 
teachers’s work performances also has a positive effect but not significant, in 
which  tcount was 1,232 whereas ttable was 1,67155. Based on the calculation of 
coefficient corellation motivation variable (X1) to teachers’s work performance 
(Y) was 0,472 which is shos  that the corelation is strong. Based on calculation of 
coefficient corellation for discipline variable (X2) to teachers’s work 
performances (Y) was 0,164 which is shows that the corellation is very weak. The 
calculation of the coefficient determination of three variables simultaneoslly was 
obtained Rsquare 0.463 or 46,3%. it showed that 46,3% of motivation and 
discipline affect teachers’s work performances, while the remaining 53,70% is 











Karya ini aku dedikasikan untuk seluruh pendidik 
Indonesia yang mendidik dengan ketulusan, 
menjunjung tinggi pendidikan moralitas anak demi 
peradaban, pendidik yang selalu termotivasi untuk 
membuat Indonesia lebih baik, serta menjadi 
suritauladan atas kedisiplinannya.. 
 
 
“Bagi saya tidak pernah ada anak yang bodoh yang ada hanyalah guru yang tak 
pernah mengerti bagaimana menyentuh hati anak didiknya, 
 Ignore the focus to build student's character but focus with qualifate educator. 
because only qualifite educator with good charachter will be produce students 
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